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УО «ГГУ им. Ф Скорины» 
 
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 
МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
 
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Рес-публики 
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 575 
от 9 ноября 2010 г. последовательная борьба с различными 
криминальными проявлениями относится к числу механизмов достижения 
целей общественной безопасности, а значит, вопросы их обеспечения 
приобретают особую значимость, в том числе – в области разработки 
инновационных подходов и их внедрения при осуществлении 
криминалистической деятельности. 
Такой вывод основан на востребованности обществом наступательного 
характера борьбы с преступностью, который может быть обеспечен 
только при широком использовании современных достижений науки и 
техники, что находит подтверждение в правовых актах. Так, нормы главы 
1 Государственной программы по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 2010-2012 годы, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь № 485 от 23 сентября 2010 г., использование достижений науки 
и современных технических средств в борьбе с преступностью и 
коррупцией относят к одному из основных принципов программы [1]. 
Инновационные подходы тем более уместны при разработке и 
использовании криминалистических технологий. 
Это объясняется тем, что укрепление правопорядка, 
совершенствование деятельности органов борьбы с преступностью, 
являясь социальными задачами, имеют и свою «технологию», свои 
технические средства и методы, свои приемы труда. 
В самом общем виде технология представляет собой обусловленные 
состоянием знаний и эффективностью способы достижения целей, 
поставленных обществом [2].  
 Технологию поисково-познавательной деятельности можно определить 
как совокупность рационально-методических средств, определенных 
уголовно-процессуальным законом и законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», обеспечивающих целенаправленные процессы системного 
обнаружения, фиксации, исследования и изъятия криминалистически 
значимой информации, а также ее использование в качестве доказательств 
по уголовному делу. 
Применительно к практике расследования преступлений 
технологизация направлена на создание процесса, содержание которого 
составляют познавательные действия, основанные на применении 
комплексов наиболее эффективных методов и средств практического 
следоведения в ходе раскрытия и расследования уголовных дел. 
Под воздействием научно-технических открытий технологии 
видоизменяются, обновляются, совершенствуются, возникают новые 
технические средства и методы, обеспечивающие более широкие 
возможности соблюдения законности и правопорядка. Например, в 
настоящее время речь идет о развитии и совершенствовании системы 
технического контроля за местом нахождения осужденного к 
ограничению свободы, а также – в местах массового пребывания граждан, 
в том числе, в помещениях, в которых совершаются юридически 
значимые действия. 
Вообще изучение динамики развития преступного деяния и его этапов 
позволяет выбрать соответствующие тактические средства, с помощью 
которых будет осуществляться сбор необходимой информации. Познание 
криминалистически значимой информации на современном этапе, как 
правило, осуществляется за счет применения различных научных и 
технических средств познания, реализуемых в процессе проведения 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий путем 
использования определенных тактических приемов и комбинаций. Такой 
подход позволяет достаточно эффективно разрабатывать систему технико-
криминалистического обеспечения даже применительно к вопросам 
охраны правопорядка. В условиях, когда важнее предотвратить 
совершение преступления, полагаем лучшим способом будет являться 
страх потенциального преступника перед неминуемым обнаружением и 
соответственно привлечением к ответственности. Чтобы максимально 
быстро обнаружить преступника, необходимо как можно больше 
информации иметь в кратчайшие сроки о его личности и том 
противоправном деянии, которое он совершил. Для этого необходимо 
место охраны правопорядка снабдить различными общетехническими 
средствами, которые впоследствии можно использовать как технико-
криминалистические. Нужно создать среду, где очень быстро можно 
 обнаружить различного рода отражения, возникающие в результате 
развития системы преступления.  
Большим преимуществом в деле борьбы с преступностью является 
использование научно-технических средств, взятых на вооружение 
криминалистикой из различных технических и естественных наук, 
которые уже включены в сплетение обширных (системных) технологий, 
используемых обществом в повседневной жизнедеятельности. Эти 
традиционные виды техники каждый день используются населением, а 
значит, могут сохранить на себе следы такого взаимодействия (мобильная 
связь, банкоматы, системы видеонаблюдения и пр.). Так практические 
работники правоохранительных органов в целях установления истины по 
уголовному делу используют сведения различных единых баз 
(информационных ресурсов), которые созданы благодаря систематизации 
имеющейся информации. 
При этом считаем необходимым выделить этапы реализации 
технологии поисково-познавательной деятельности в случае 
использования современных достижений науки и техники. 
На первом этапе осуществляется выбор необходимых научно-
технических средств, обеспечивающих возможность выявления 
различных связей между элементами криминалистической структуры 
преступления, установления факта контакта между ними, обнаружения 
различного рода отражений, возникающих в результате развития системы 
преступления. 
Выбор конкретных технических средств или их определенной 
совокупности осуществляется в зависимости от характера и объемов 
криминалистически значимой информации, которую необходимо 
получить, а также от возможности установки и использования тех или 
иных средств. Научно-технические средства традиционных видов техники 
в большей массе своей уже установлены и функционируют, тем самым 
негласно обеспечивая правопорядок. Всё это обусловлено постоянно 
растущим уровнем технизации современного общества, а также 
возросшим интеллектом граждан, позволяющим использовать свои 
познания в сфере высоких технологий. 
На втором этапе проводится обработка криминалистически значимой 
информации. При этом процессы обработки криминалистически значимой 
информации, как и вся технология ориентированы на получение полных, 
всесторонних и объективных знаний о криминалистической структуре 
конкретного преступления. При этом анализ указанной категории 
позволяет выделить направления исследования, продуктивность которых 
в различной степени зависит от специфики средств познавательной 
деятельности. 
 В заключение необходимо отметить, что совершенство тактических 
приемов и комбинаций, направленных на познание криминалистически 
значимой информации, определяется уровнем развития методологических 
основ разработки тактических средств и их арсеналом.  
Инструментальное обеспечение возможности эффективного 
использования тех или иных методов, все больше интегрирует отдельные 
виды техники в единый технологический процесс расследования с целью 
применения технико-криминалистических средств, а также иных 
технических средств в работе с различными источниками информации. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ОСМОТРА 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ 
 
В Республике Беларусь ежегодно происходят более 7 000 пожаров. 
Каждый 7 пожар сопровождается гибелью людей, некоторые из них 
носят криминальный характер, велик материальный ущерб. По каждому 
из них осуществляется досудебное производство в рамках Уголовно-
процессуального кодекса (далее по тексту – УПК). 
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 37 УПК органы государственного 
пожарного надзора (далее – ГПН) являются государственными 
органами и должностными лицами, уполномоченными законом 
осуществлять дознание по уголовным делам о пожарах и нарушении 
противопожарных правил. В рамках уголовно-процессуальной 
деятельности органы и должностные лица ГПН уполномочены 
осуществлять: 1) прием, регистрациию и рассмотрение заявлений и 
сообщений о пожарах и нарушении противопожарных правил;  
